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Medusobna komunikacija iupnika i iupljana vaina je odrednica kvalitete
svake iupne zajednice. Interesira nas ustroj kvalitete meduljudske
komunikacije optenito, a unutar iupne zajednice posebno i kakve to veze ima s
prihvatanjem, odbijonjem ili indiferentnoitu iupljana nasuprot religioznih
sadrZaja i prokse.
Kljuine rijeii: komunikaciia, iupnik, iupliani, iupna zaiednica.
Uvod
Kvaliteta medusobne komunikacije Zupnika i Lupljana uvjetovana je
njenom vjerodostojno5iu, prepoznatljivo5iu, kori5tenjem slu5anja i razmi5ljanja,
doredeno!(u, sredenoSiu medusobnih odnosa, medusobnom tolerancijom,
razumlj ivoSiu, stupnjem medusobnog povezivanja, komunikacijskim
komforom, kori5tenjem Ja poruka, realno56u poruka, jasnoiom, ravnopravno5iu,
opisivanjem, sposobno5du nadovezivanja, suradnjom, slobodnim prihvaienjem
razgovora, kori5tenjem kvalitetnih povratnih informacija, dvosmjerno56u, aktivnim
slu5anjem i razgovorom o razgovoru.
1. Vjerodostojna i nevjerodostojna komunikacija Zupnika i
Zupljana
I) razgovoru sa hufljanima hupnik prenaia rdigiozni sadr2aj pri temu
koristi odredene rijedi, definira svoje odnose i stavove kako prema tom sadrZ,aiu
rako i premaLupljanima, neito u sebi pri tome misli i osjeia i uzto se pona5a na
-,dredeni nadin. Dakle, on Salje odredene sadrLaje, definira odnose,, otkriva ili
.akriva svoju unutra5njost i vr5i neki utjecaj. Otkrivanje sebe, definiranje
odnosa i udecaj naLupllane odvijaju se uglavnom bez rijedi ito pom ocu dri.anja
t i jela, mimike, odnog kontakta, modulaci je glasa, gestikulaci je, dodir ivanja,
odi jevanja, t jelesnog pribl iZavanja i l i  udal javanja, odabranog vremena za
razgovor kao i vanjskog konteksta (npr. Zupni dvor, auto i sl.) unutar kojega
dje lu je i  L iv i .
Zupnikovo pona5anje mijenja ili potvrduje znadenje izgovorenog
sadrLaja, oblikuje izgovorene poruke, zamjenjuje, dopunjuje i proSiruje teZe
razuml.iive sadrZaje, izraLava emocionalna stanja, namjere i odekivanja, odnose
i stavove prema izgovorenom sadrZaju. Sve to predstavlja snaZno sredstvo
uti ecaj a po ru ka na Lupljane. U z pomod Zupn i kova pona5a nja izgovorena poruka
dobiva smisao i znad,enje, djelotvornost i utjecaj. Snaga njegove rijedi
uvjetovana je onime Sto ne kaLe, nego pokazuje. Njegovo pona5anje moZe
pojadati ,  al i  i  oslabit i ,  pa i  poniSti t i  zgovorenu r i jed. Neizgovoreno bitno ut jede
na izgovoreno.
Ukoliko se sve navedene razine Zupnikove komunikacije medusobno
dopunjuju i potvrduju, njegov razgovor nazivamo vjerodostojnim, iskrenim ili
kongruentnim, a ako se medusobno iskljuduju, nevjerodostojnim, neiskrenim ili
inkongruentnim. Ako ono Sto govori stvarno i misli, tako se pona5a i osjeia, tada
je vjerodostojan ili iskren, a ako jedno govori, drugo misli i osje6a, a na treii se
nadin ponaia, tada je nevjerodostojan ili neiskren.
2. Prepoznatljiva i te5ko prepoznatljiva komunikacija
Zupnika i Zupljana
Zupnik i Zupljani ruzgovaraju prepoznatljivo ili uskladeno, ako ono Sto
namjeravaju kazati i kaLu, to i duju, pravilno razumiju i prihvate. Razgovaraju
neprepoznatljivo ili neuskladeno, akojedno namjeravajukazati, drugo kaLu,treie
duju, a detvfto razumiju. To su ujedno i detiri osnovna elementa svakog
prena5anja poruke: planirana, poslana, primljena i shva6ena poruka. Na svim
navedenim dijelovima tog procesa mole dodi do smetnji,, problema, poremecaja.
Cesto su i Zupnik i Zupljani uvjereni da su rekli Sto su i namjeravali, da su duli i
razumjeli Sto im nije redeno. Ne razmiSljaju, da su moida rekli ono Sto nisu
namjeravali kazati, da su duli ono Sto im nrje redeno, da su moLda krivo
protumadili ono Sto im je redeno. lzmedu Zupnika i Zupljana razvija se "igra
pokvarenog telefona", koju smo rado kao djeca igralil Zbog toga je nuZno stalno
medusobno provjeravati sudbinu poslane poruke: da lije uopde do5la do onoga
kome je poslana, kako ju je taj prepoznao i razumio, kako protumadio i u
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3. Komunikacija Zupnika i Zupljan^ uz slu5anje i
razmi5ljanje ibez slu5anja i razmi5ljanja
Disanje je potrebno biolo5kom,, a razgovor zajednidkom Zivotu Zupnika i
Zupljana. Disanje se sastoji od udisaja, stanke iizdisaja,arzgovorZupnika i Zupljana
od slu5anja, razmi5ljanja i govora. Kao Sto bilo kakav poremeiaj ili dak izostanak
pojedinog dijela disanja izaziva biolo5ke te5kode pa i smrt, tako isto izostanak ili
poremeiaj bilo kojeg dijela razgovora izaziva smetnje ili dak i prekid razgovoru
izmedu Zupnika i Zupljana, Zupnik i Zupljani bi se trebali medusobno slu5ati,
razmi5fjati o onome Sto su duli, te o svom razmi5ljanju ruzgovarati. Uspje5an
razgovor Zupnika i Zupljana sastoji se od obostranog sluianja, razmi5ljanja i
qovorenja. Zupnici i Zupljani se desto ne sluSaju. Ako i ne5to duju, o tome ne
razmi5ljaju. Na taj se nadin razgovori zmedu Zupnika i Zupljana pretvaraju u
obostrane monologe, kojiteku jedan pokraj drugoga, jedan mimo drugoga, jedan bez
veze s drugim.
4. Doreiena i nedoreiena komunikacija Zupnika i Zupljana
Zupnik i Zupljani su u svom razgovoru nedoredeni, kada razgovaraju
trpienito, izostavljaju6i ono najvaLnije i subjektivno iskrivljuju ono Sto im ne
trdgovara. Doredeni su ukoliko su u svom razgovoru konkretni, dopunjujudi
izostavljeno i provjeravajudi nejasno. Svi smo skloni iskljudivanju moguiih
iznimka i generaliziranju pojedinadnih sludajeva. Za uspjeinu komunikaciju
ntrZno je poruke konkretrzirati, a to znadi dopustiti iznimke i ograniciti svoje
izjave na konkretne sludajeve. Da bismo bilijasni i razumljivi, nuZno je ukljuditi
konkretne subjekte (sebe i druge), navesti razloge, opisati mogu6e posljedice te
navesti i druge moguinosti. U razgovoru mnogo toga pretpostavljamo pa i
iskrivljujemo. To moramo u dijalogu provjeravati i sluianjem druge strane objasniti.
\edoredeni Zupnik i Zupljani sve generaliziraju, sebe kod toga iskljuduju i bezbroj
,t)ga neprovj ereno pretpostavlj a u.
5. Komunikacija Zupnika i Zupljan^ uz sretlene i
poremedene medusobne odnose
Osobni stavovi Zupnika prema onome Sto govori Zupljanima, kao i njegovi
,dnosi i stavovi prema njima kao osobama i pojedincima, bitno utjede kako na
dnose Lupljanaprema Zupniku tako i nazauzimanje pozitivnog ili negativnog stava
.r'ema sadrZaju Zupnikovih poruka. Odnosi Zupnika i Zupljana jadaju, slabe ili
.oni5tavaju utjecaj poruke na Lupljane. Nije svejedno, da li su ti odnosi i stavovi
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pozitivni linegativni. Negativni iporemedeniodnosi zamagljuju prena5ane sadrZaje,
oteZavaju ili onemoguduju bilo kakav udecaj Zupnika naLupljane. Treba naglasiti, da
se ti odnosi i stavovi obidno ne izgova*ju i nisu prepoznatljivi u rijedima, koje se
izgovaraju. Oni se nalaze iza njih. Pripadaju neverbalnoj razini njihove
komunikacije. Ako Zupnik ima negativan ili indiferentan stav prema poruci koju Salje
i prema Zupljanima,tada6e i, ne znam koliko kvalitetno, prena5ana poruka djelovati
negativno ili indiferentno na Zupljane.
6. Tolerantna i netolerantna komunikacija Zupnika i
Zupljana
Toleriranje povremenog neslaganj aznalida se Zupnik mole sa Zupljanima i
ne slagati sa sadrZajem, ali i dalje ostaje s njima u dobrim odnosima. Prihvaia
razliditost mi5ljenja bez prekidanja medusobnih odnosa. To je oblik kvalitetne
komunikacije izmedu Zupnika i Lupljana. To moLe biti veoma dest sludaj u
komunikaciji unutar Zupne zajednice. Na takvoj se komunikaciji zasniva medusobna
tolerancij a i uvaiavanje mogu6ih razliditosti u mi5ljenjima i prijedlozima Zupnika i
Lupljana. Netoleriranje povremenog neslaganja Zupnika i Zupljana odituje se u
prekidanju medusobnih odnosa, ukoliko se razilaze na sadrZajnoj razini. Prema
takvom stavu svako neslaganje u pogledu sadrZaja nuZno se povezuje s prekidom
svih medusobnih odnosa.
7. Razumljiva i nerazumljiva komunikacija Zupnika i
Zupljana
Zupnik i Zupljani razgovaraju razumljivo, a to znadi jednostavno (kratke
redenice, poznate rijedi, normalan, konkretan i obidan govor), pregledno (povezano,
ra5dlanjeno, logidno ipostepeno, bitno), kratko (malo rijedi, a mnogo informacrja) i
interesantno (direktni govor i osobni stil uz primjere, analogije) ili nerazumljivo, ato
opet znadi komplicirano (duge redenice, nepoznate rijedi i apstraktan govor).
nepregledno (nepovezano, skokovito, nelogidno), op5imo (mnogo rijedi, a malo
informacUa) i neinteresantno (govor i stil indirektni i apersonalni, bez primjera i
analogija).
8. Medusobno razdvajajudi i spajaju6i oblik komunikacije
Zupnika i Zupljana
lupnik i Zupljani se mogu medusobno nadmetati i boriti za poziciju onoga
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pozicije (JA i TI komunikacija) ili jedan s drugim manipulirati (prikrivena JA nad
Tobom komunikacija). U prvomu sludaju prevladavateza, da ne mogu obje strane
imati u isto vrijeme pravo, pa se moraju boriti za pobjedu nad sugovornikom. U
drugom sludaju oni se medusobno kruto dopunjavaju svojim ulogama i pozicijama
pa se todno zna"tko jegazda ukuii", tko je prvi atko drugi, tko je "gore", atko
uvijek'odolje", tko slu5a, a tko govori, tko dirigira, a tko je dirigirani, tko predlaie, a
komu ne preostaje drugo nego da prihvati. U treiem sludaju se Zupnik i Zupljani
nredusobno skriveno manipuliraju paje prividno pwi zapravo drugi, a prividno drugi
u stvari prvi. Tu dominirateza: "Ti si prvi, alija odludujem". Moglibismo ju nazvatii
lukavom komunikacijom. Sva tri navedena oblika predstavljaju medusobno
razdvajajudi oblik komunikacije Zupnika i Zupljana.
Zupniki Zupljani mogu se u razgovoru medusobno slobodno, ravnopravno
i naizmjenidno dopunjavati. To je jedino slobodna i ravnopravna komunikacija
izmedu Zupnika i Zupljana. Ovdje dominira sadrLaj komunikacije, prema kojemu
se fleksibilno prilagoduju odnosi zmedu njih. Oni se mijenjaju ovisno o sadrZaju
i kontekstu. Pozicije se nalaze u funkciji sadfiaja komunikacije. Poznavanje i stav
sadfiaja odreduju pozicije u odnosu, koje fleksibilno cirkuliraju izmedu njih. To je
meclusobno spajajudi oblik komunikacije ili "i Ja i Ti komunikacija". Razgovor
izmedu Zupnika i Zupljana treba razvijati na upotpunjavanju, dopunjavanju,
dodavanju, pro5irivanju, ukljudivanju, a ne na iskljudivanju, negiranju,
obezvredivanju. Treba ga graditi na zajednidkom u razliditom. Mi5ljenje i
prijedlog ne treba nikada u potpunosti odbaciti. Na nj se treba nadovezati,
pro5irivati s dodavanjem svojega, zajednidki modificirati. Ni5ta ne treba
odbacivati u cjelini.
9. Komforna i nekomforna komunikacija Zupnika i Zupljana
U komfornom se razgovoru iZupnik i Zupljani slobodno i udobno osjeiaju.
U njemu se dade disati. Tu nisu povrijedena neka osnovna ljudska prava. Iz
takvoga razgovora ne bje1e ni Zupnik ni Zupljani. U njemu se moZe duZ,e ostati.
Osnovna prava i Zupnika i Zupljana u medusobnom razgovoru su pravo na
autonomiju i razliditost, na vlastiti prostor, na svoje vrijeme, na svoju dinamiku i na
rninimum svojih zadovoljstava. I Zupnik i Zupljani imaju pravo na razliditost
rni5ljenja, ideja i prijedloga. Ako nemaju pravo misliti drugadije, osjeiaju se
neudobno,, nekomforno. Razgovor kao razlidit govor moLe se pretvoriti u uvijek isti
govorjednoga. Razgovor prestaje biti kreativan i slobodan. Iz takve se komunikacije
bjeLi. Ona se prekida ili pretvara u prividnu komunikaciju, kojoj je jedini cilj da do
razgovora ne dode. U tome nam pomaie planirana i wjesna nerazumljivost na5ih
poruka. Samo je sadrtajno komforan razgovor, s pravom na slidnost i razliditost,
kvalitetna komunikacija. To je sadrZajno komfor^n razgovor izmedu Zupnika i
Zupljana.
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Pravo je i Zupnika i Lupljana, da sami odreduju blizinu i distancu u
razgovoru. Zadovoljavajudi razgovorje samo onaj, u kojemu svaki ima pravo
sam odredivati stupanj blizine i distance. Svatko ima pravo na svoj teritorij i nitko
ne moZe bez dozvole ulaziti na dio tudeg teritorija, ako to ovaj ne Zeli. To je
prostorno komfor^n razgovor izmedu Zupnika i Zupljana. I Zupnik i Zupljani
imaju pravo odrediti podetak i kraj pa i trajanj arazgovora. Pravo je svakog dovjeka da
sam odredi s kim, kada i koliko dugo 6e razgovarati. Razgovor mora vremenski
odgovarati svim sudionicima. Nepo5tivanje tog individualnog prava na vrijeme
komuniciranja onemogu6uje komforan razgovor.Ntje dovoljno da sugovomik Zeli
razgovarati. On mora to hdeti u odredeno vrijeme. Mora takoder sam odrediti
njegovo trajanje, da bi se udobno osjeiao. To je vremenski komforan r^zgovor
izmedu Zupnika i Zupljana..
Pravo je i Zupnika i Zupljana da odlude koliko ie biti aktivni il i pasivni u
tijeku razgovora. Nikogane moLemo i ne smijemo prisiljavati da bude aktivan u
razgovaranju. To mora odgovarati njegovim potrebama. Svaki pojedinac ima-
pravo i na govor i na Sutnju. Svak mora imati slobodu ukljudivanja i iskljudivanja
sebe u toku razgovora. To je dinamiiki komforan razgovor izmedu Zupnika i
Zupljana.
Veoma je vaLan omjer zadovoljstva i nezadovoljstva u tijeku razgovora
izmedu Zupnika i Zupljana. Udobno se osjeiamo samo onda, ako smo dovoljno
nagradivani i ako frustracije ne prelaze odredenu granicu. NaZalost, rijetko
razmi5ljamo o tome kako se osjeca ona druga strana u razgovoru. Samo
emocionafno zadovoljni u stanju smo duZe kvalitetno razgovarati. Kao Sto ne
moZemo duLe sjediti u nekomfomoj stolici, tako isto nismo u stanju duZe s nekim
razgovarati u neudobnoj komunikacijskoj situaciji. To je emocionalno komforan
razgovor izmedu Zupnika i Zupljana.
10. Ja-komunikacija i Ti-komunikacija Zupnika i Zupljana
U razgovoru Zupnika i Zupljana mora do6i do izraLaja obostrana
otvorenost, jasno6a, direktnost i odgovornost, a to omoguiuju upravo Ja-poruke.
One sluZe izraiavanju vlastitih zapaianja, iskustava, osje6aja, doZivljaja, sjeianja,
misli, potreba, Lelja, interesa, ideja, predodZbi, fantazija, nagadanja, odekivanja,
htjenja, bojazni,vjerovanja i stavova. One potidu i sugovornika na Ja-poruke. Mogu
biti formalne i fasadne, ali takoder i stvarne i iskrene. Mnogi ih izbjegavaju, jer ne
Zele ni otkriti sebe, ni pribliZiti se sugovorniku,zato,jer ne Lele dase drugi otkrivaju
njima.
Za razliku od Ja-poruka Ti-poruke nude gotova rje5enja, koriste se kod




okrivljavania, prognoziranja, ocjenjivanja i kaZnjavanja. Potidu defenzivnu
komunikaciju ili protunapad. Spredavaju Ja-poruke sugovornika. OteZavaju iskreni i
otvoreni diialog. Swaraju atmosferu obrane i napada. Onemoguiuju iskreno i
ofvoreno komuniciranje. S Ti-porukama Zupnik i Zupljani si napadaju a s
Ja-porukama razNijaju stvarni lidni kontakt i dijalog. Samo se pomo6u njih moLe
prodrijeti do njih. Ja-poruke olak5avaju, a Ti-poruke otelavaju uspje5an razgovor
izmedu Zupnika i Zupljana!
S Ja-porukama se Zupnik pribliZavaLupljanima, a s Ti-porukama ih odbija
od sebe i Crkve i dera u obranu ili napad. S Ja-porukama ("Ja bih to udinio
ovako!") Zupnik Zupljane privladi a s Ti-porukama (Ne smije5 tako raditi!")
odbija. Ja-poruke potidu Ja-odgovore a Ti-poruke izazivaiu pasivnu obranu ili
al<tivno napadanje. Samo s Ja-porukama Zupnik ostvaruje stvarnu zajednidku i
kreativnu akciju! S iskrenim ja-porukama privladi Zupljane k sebi i onome Sto im
govori, a s Ti-porukama ih gura od sebe i udaljavam od onoga Sto im nudi!
11. Realna i nerealna komunikaci.ia zupnika i zupljana
U razgovoru Zupnika i lupljana zapaLanja se moraju izraLavati samo kao
zapaLanja ("Vidim, da si se lijepo obukao!") ' ' mi5ljenja samo kao mi5ljenja("Mislim da ti je u crkvi dosadnot"), d osjecanja samo kao osjeianja ("Osjeiam
da se osjeia5 nelagodno!"). To nazivamo objektivnom komunikacijom.
Medutim, najde5ie zapalanja izraLavamo kao objektivnu i nepobitnu dinjenicu,
rrri5ljenja i osjeianja kao jasna zapaLanja, Sto ima za posljedicu neopravdano i
trc'realno izja5njavanje i o sebi i o drugima pa to nazivamo neobjektivnom
komunikacijom. Tako mi5ljenje i osjeianj e izraLavamo kao zapaLanje, pa vidimo Sto
sanlo mislimo ("Vidim da mi ne vjeruje5!") il i samo osjeiamo ("Vidim da ne cijeni5
Crkvu!"). Na taj nadin puko razmi5ljanje i difuzno osjeianje pretvaramo u jasno i
Lrcito zapaLanje, 5to uopie ne odgovara stvarnosti.
Realna komunikacija se postiZe jasnim razlikovanjem izmedu mi5ljenja,
',rsieianja i zapaLanja. Samo mi5ljenja i samo osjeianja ne smiju se prefvarati u
"iasna i odita zapaLanja"! Moramo dati jasno do znanja Sto samo mislimo, Sto
iarno nasluiujemo, a Sto smo jasno zapazili! MiSljenja treba u ravnopravnom
Jijalogu izmjenjivati, slutnje zajedno provjeravati, a zapaL,anja opisivati i
.rsporedivati! Samo mi5ljenja i pretpostavke ne smijemo sugovorniku nametati
rrlo reolhe dinjenice! Mi5ljenja i nasluiivanja ne moraju odgovarati onome Sto se
ir\rarno dogada, azapaLanja ne moraju biticjelovita. Upravo razgovor omogu6uje
'biektiviziranie mi5ljenja i nasluiivanja kao i upotpunjavanju na5eg zapaLanjar.
fek razgovor dini realnijim i objektivnijim na5a mi5ljenja, ispravlja il i odbacuje
raSa subjektivna naslu6ivanja te pribliLava stvarnosti na5a zapaL,anjat
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Neusugla5ena razmiSljanja, neprovjerena naslu6ivanja i samo djelomidna
zapaLanja sve nas viSe udaljavaju od stvarnosti i onemoguiuju uspje5nost na5eg
djelovanja u stvarnosti !
12. Jasna i nejasna komunikacija Zupnika i Zupljana
IzraLavanje osjeiaja, potreba i Lelja vaLan je dio razgovora Zupnika i
Zupljana. To moZemo diniti i bez rijedi (namrgodeno ili tuZno lice, nervozni
pokreti tijela, razne geste, nadin govora, pogled i sl.) ali tada je ono premalo
odredeno, te5ko prepoznatljivo, potpunoma nejasno i desto krivo protumadeno.
Zbog viSeznadnosti neverbalnog izraLavanja desto ostajemo neshvaieni i
frustrirani. lzraL,avanje osje6aja, potreba i Lelja rijedima moZe biti direktno,
indirektno i neiskreno. Direktno je najkvalitetnije i najuspje5nije ("Volim
te....Treb amte...Zelim te..."), indirektnb moZi biti prikriveno 1"kat<o je d"iuno gledati
susjede, koji se tako vole!"), suprotno ('Ne, hvala, nisam gladan" uz gutanje hrane
odima!), preko drugog ("Vidim da se dosaduje5!"), naknadno ("Da si juder bio
njeZniji, ne bi me danas boljela glava!"). Postdi i moguinost neiskrenog kori5tenja
rijedi ("Pa...zna5, date volim!!")
O nadinu rzraLavanja osjeiaja, potreba i Lelja ovise uspje5nost i zadovoljstvo
ili neuspjeSnost i frustracija tijekom komuniciranja izmedu Zupnika i Zupljana.
Mnoge se potrebe i Zelje ne ostvaruju, ne zato Sto su neostvarive, nego zato jer ih ne
znamo ili se ne usudimo izraziti na pravi nadin. Samo direktnim i rijedima izraLenim
osjeiajima, potrebama i leljama moZemo ostvariti uspje5an razgovor. lzraiavanje
na5ih osjeiaja, potreba i lelja neverbalnim putem ili verbalno ali indirektno dini
komunikaciju Zupnika i Zupljana nejasnom, adirektno izraLavanje osje6aja, potreba i
Leljajasnom.
13. Ravnopravna i neravnopravna komunikacija Zupnika s
Zupljanima
Samo ravnopravni, jednako vrijedni i jednako cijenjeni u stanju smo
kreativno i na obostrano zadovoljavajudi nadin razgovarati. Zupnik i Zupljani
moraju se jednako vrednovati po5tivati da bi mogli uspje5no razgovarati. Da bi
se razumjeli, moraju se cijeniti.
14. Opisivanje i tvrdnje u komunikaciji Zupnika i Zupljana
Moramo ostati u okviru opisivanja i biti svjesni da ono ne mora odgovarati
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a ne insistirati na jednom i to samo svojem opisu vanjske stvarnosti. Stvarnost
moZemo razlidito opisivati. Moramo biti spremni svoje opise i hipoteze
modificirati, mijenjati, pro5i rivati,dopunjavati. Niti Zupnik a niti Lupljani nemaju
pravo tvrditi, di samo njihov opis odgovara_ stvarnosti. Opisivanjem izraLauamo
vlastita zapaLanja i s nestrpljenjem dekamo da dujemo moZda i drukdija zapaLania
sugovornika. Tvrdnjama pak prefvaramo subjektivna i ogranidena zapaLania
potpuno neopravdano i neobjektivno u opie vaLele dinjenice, koje se ne mogu
mijfnjati, koje se moraju prihvatiti i koje su jedina moguia istina. Prvi je nadin
t omunit aciji apodiktidani dogmatidan, a drugi hipotetizirajuii i fleksibilan.
15. Nadovezivajudi i prekidajudi oblik komunikacije Zupnika
i Zupljana
Medusobno se ne smijemo u razgovoru prekidati, nego se jedan na drugoga
rradovezivati. Poruke se moraju povezivati, a ne odvojeno i bez veze nametati.
Razgovorje medusobno nadovezivanje, a ne medusobno prekidanje. Razgovorje
krug-unutir kojeg se kreiemo, a ne niz Siljaka s kojima se nabadamo i napadamo.
Razgovor bi trebao biti slidan plivanju na uzburkanom moru. Tu se moramo
priligoditi nadolaze6m valovima, ako ne Zelimo potonuti. U razgovoru ne bi
,nrjeli individualno istrdavati, nego zajedno trdati. Razgovor je timski rad pa
.ahtjeva i timsku suradnju. Razgovor je razlidit govor na zaiednidkoj osnovi.
naziiditosti u razgovoru treba povezivati, a ne ih prekidanjem razdvajati.
16. Suradniika i nesuradniika komunikacija Zupnika i
Zupljana
I Zupnik i Zupljani skloni su medusobnom kritiziranju, oc_l.enjivanju,
:ijagnosticiranju, etik"etiranju, optuZivanju, okrivljavanju, prosudivanju, u
..l.il, se traLi negativno, pbgrje5no, krivo, neispravno. Dolazi do pretvorbe i
'r.rpnika i Zupljana u meduiobno "tragade gre5aka". Ceste su poruke: "Ovo ti ne
,i i .ai!....opei si pogrijesio!....To sene radi tako!....Opet si zakasnio!...Kada ie5
.: 
'iednom 
opur.iitil...faaa 6e5 odrastit.....Zar nezna5 to bolje napraviti!...Spor
t ...Ti si lud!....Daj, pripazi malo! ..itd" Kritizirajuci razgovor je neuspje5an
zqovor, jer izazivu u 
-rugovorniku 
otpor i pobunu . Brzo se prekida i prelazi u
-- ,iolog onoga koji l<rjtizira, onemoguduje suradnju. U njemu dominira
.,:itizirajuii rolitelj" u nama. To je oblik nesuradnidke omunikacije.
U buntovnidkom razgovoru svemu se opiremo. Ni5ta ne prihvacamo.
- 
_,tiy svega se bunimo. U nama dominira "buntovnidko dijete": "BaS si mene
,iro!...Sto ima5 protiv mene!..Pa nisam ja tvoj posilni!...Zaito t  ne preuzme
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netko drugi!... Nepravedan si prema meni! ....Nadi neku drugu budalu, koja 6e ti
to napraviti!......Dosta mi je tebe i tvog zanovijetanja!....itd". Prva na5a reakcija
na bilo kakav je prijedlog je odbijanje. I to je nesuradnidka omunikacija.
Suradnidki razgovor pretpostavlja u Zupnika i u Lupljana postojanje i
dominiranje "odraslog" u nama, koji drti pod kontrolom na5eg "kritizirajre.g
roditelja" i "buntovnidko dijete". Tek tako moZemo voditi zreo, odrastao i
argumentirani dijalog. Suradnju onemogu6uju kritiziranje i pobuna. Suradnja se ne
osfvaruje traZenjem tudih pogrje5aka i odbijanjem svakog prijedloga. Samo takvom
suradnidkom komunikacijom moguie je rarvijati kreativnu i uspjeSnu suradnju
Zupnika i Lupljana.
17. Slobodna i prisilna komunikacija Zupnika i Zupljana
Slobodno prihva6eni razgovor pretpostavlja moguinost izbora
sugovornika, sadrZaja o kojem razgovaramo, prostora u kojem se razgovara te
vremena kada i koliko dugo razgovaramo. Zupnik i Zupljani slobodno
razgovaraju ako se doZivljavaju neugroZeno za vrijeme razgovora. Samo sigurni
u autonomnost i nepovredivost integriteta vlastite lidnosti te priznavanje svega
toga od sugovornika, omoguiava otvoren, slobodan i kvalitetan razgovor.
Slobodan razgovor se slobodno i prihvacai odbija. To je, u stvari, rezultat slobode
i neugroZenosti. Samo slobodni neugroZeni bez problema prihvaiamo rtvgovor.
Slobodan razgovorje iskren. I opet, samo slobodni i neugroZeni u stanju
smo biti u tijeku razgovora i iskreni tj. kongruentni. Nekvalitetan razgovor je
prisilan, ugroZavajuii, neiskren i izbjegavan. Prisilno razgovaramo, kada
moramo razgovarati, kada ne moZem o ne razgovarati, kada smo prisiljeni s nekim
razgovarati, kada on a ne mi odreduje temu, podetak, kraj i nadin razgovora. eesto
razgovaramo prisilno i zbog toga nekvalitetno! Razgovor je ugroZavajuii, kada se u
njemu osjeiamo ugroZeni, napadnuti, povrijedeni, izludeni, ovisni. On je
ugroLavajuii, kada se osjeiamo u njemu nesigurni, manipulirani, skori5teni, za neSto
upotrijebljeni, kada ne moZemo u njemu biti ono Sto jesmo, ono Sto bismo htjeli biti.
ono Sto se ne usudimo biti. To se dogada i onda, kada ne smijemo izraziti svoje Lelje.
potrebe i osjeiaje, kada ne smijemo drukdije misliti idoZivljavati, kadanamje zadana
Sablona i norma pona5anja. U takvom je razgovoru groZen integritet na5e lidnosti.
na5a individualnost, na5a osebujnost, na5e neponovljivo JA.
Prisilan i ugroLavaju6i razgovor nuZno je neiskrcn razgovor. U njemu
izgovaramo Sto moramo izgovoriti, a ne ono Sto namjeravamo iZelimo izgovoriti.
U njemu mislimo jedno, aizgovaramo drugo, osjeiamo jedno, a govorimo drugo.
Iza takvog razgovora ne stojimo mi, na5e mi5ljenje i na5e pona5anje. To je
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nam zbos nedega treba, s kojim moramo razgovarati da bismo preZivjeli, nesto
dobili. To uopie nije razgovor dvaju sugovornika, nego ponavljanje govora jadeg i
moinijeg sugovornika. U takvomu razgovoru neiskreno izgovaramo Sto njemu, a ne
nama odgovara, Sto on Zeli duti, a ne Sto mi Zelimo govoriti. Prisilni i ugroZavajuii
razgovor rzbjegavamo. U njemu se ne osjeiamo udobno, pa iz njega i pred njim
bjeZimo. U njemu se ne moLeizdrtati. U njega se samo iznuLde upu5tamo. U njemu
se koriste klasidni mehanizmiizbjegavanja direktnog susreta, iskrenog pribh1avanja,
slobodnog i spontanog razgovaranja. U njemu se samo odgovara na pitanja.
18. Bolji i lo5iji oblik povratne informacije u komunikaciji
Lupnika i Lupljana
Lo5iji je oblik davanja ilitraLenja obja5njenja u razgovoru Zupnika iLupljana,
kada to rade neverbalno tj. bez rijedi, u negativnoj formi, neprilagodeno sugovorniku,
generalizirano, uz ocjenjivanje, etiketiranje, dijagnosticiranje. Zatim ako to rade
nejasno, previ5e subjektivno, nerealno, nepotpuno, indirektno, neiskreno, nepravo-
vremeno, Leleci drugoga mijenjati, destruktivno, zlonamjerno, neupotrebljivo,
nanretnuto, defenzivno, ofenzivno ilijednostrano. Bolji je oblik davanja i traLenja
obja5njenia u razgovoru Zupnika i Zupljana, kada to rade verbalno, pozitivno,
prilagodeno, konkretno, opisno,jasno, bjektivno, realno, potpuno, direktno, iskreno,
pravovremeno, informativno, konstruktivno, dobronamjerno, upotrebljivo, slobodno
prihvaieno, dijalo5ki, obostrano.
Bez stalnog tralenja i davanja obja5njenja (povratnih informacija) nema
uspje5no g razgovoraizmedu Zupnika i Zuplj ana. Razliditost govora traLi i stalna
objaSnjenja s obje strane. Bez njih se razgovor pretvara ili u monolog jednog ili u
dva medusobno nerazumljivih monologa oba sugovomika. Kvalitetarazgovora, u
sfvari, ovisi o kvaliteti traienja,, primanja i davanja obja5njenja tj. povratnih
informacija za vrijeme t-gouira. Mnogi"n.rpo.urumi nisu ,irultut medusobnog
rrerazumijevanja nego medusobnog neobja5njavanja. U razgovoru se nedovoljno
slu5amo, ajo5 manje traiimo i dajemo bja5njenja. Nas desto ne interesira da li nas je
netko todno duo, a kamoli da li nas je i razumio.
19. Dvosmjerna i jednosmjerna komunikacija Zupnika i
Zupljana
lupnik i Zupljan i laLno ili privid no razgovaraju, kada moraju, a ne Lele
"azgovarati. To je govor bez medusobnog slu5anja, reagiranja, obja5njavanja. U
-akvoj komunikaciji se govori, ali ne razgovara. Njen je cilj da do komuniklcije
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ne dode. Jednosmjerno ili jednostrano Zupnici razgovaraju, kada nareduju, dijele
savjete, daju upute, diktiraju i dirigiraju Zupljanima. To je mzgovorjadeg sa slabijim,
pametnijeg s manje pametnim, iskusnrjeg s manje iskusnim, ali s ciljem da se te
pozicije ne promjene, da ostanu fiksirane. To je neravnopravan rzvgovor.
Lj dvosmjernom razgovoru Zupnik i Zupljani medusobno reagiraju i
reciprodno jedan na druge utjedu. Jedan i drugi razgovaraju te jedan i drugi se
mijenjaju. Iz takvog razgovora svi izlaze drugadiji. Na podetku i na liraju
razgovora oni nisu vi5e isti. To je razgovor u kojem se slu5a, razmiSlja i govori. Toje stvarna konverzacija. Samb dvosmjernu korunikacija je stvarnirurgouo.
izmedu Zupnika i Zupljana. LaLna i jednosmjerna komunikacija nije sivarni
razgovor. LaLna je komunikactja monolog u dvoje, jednosmjerna diktiranje
drugome.Samo u dvosmjernoj komunikaciji Zupnik i Zupljani izmjenjuju
informacije, utjedu jedan na drugog, slu5aju jedan drugoga i obja5njavaju nesto jedan
drugome.
Stvaran i uspjesan razgovor Zupnika i Zupljana je dvosmjeran,
aktivno-reaktivan, obostran. Oni se slu5aju, jedan i drugi razmi5ljaju, jedan i
drugi govore. To je dijalog tj. razgovor dvojice, konverzacija. Jedan diugome
obja5njavaju, jedan na drugoga utjedu, jedan drugome predlaLu, ijedan i drugi
zakljuduju. To je komunikacija kojoj je cilj komunikacija d. uspostavljanje veze,
spajanje. Iza nje slijede zajednidke obaveze, prava, posao, akcija.
Dijalog je naizmjenidno vodeni razgovor! On pretpostavlja obostrano
slu5anje i obostrano govorenje. Jednostrano slu5anje ili jednostrano govorenje
nije razgovor, a pogotovo ne dijalog! Razgovor je kombinacija i povezivanje
dvaju ili vi5e govora! Razgovor je prvenstveno instrument dogovaranja,
sporazumijevanja, zajednidkog udenja i dolaZenja do nedeg novog, boljeg i
korisnijeg! To je moguie samo u ostvarenom dijalogu!
20. Mealusobno aktivno i pasivno slusanje zupnika i
Zupljana
Zupnik i Zupljani se medusobno aktivno slu5aju kada nastoje prepoznati
potrebe sugovornika, provjeriti realnost i objektivnost prepoznatog pomoiu
davanja, tralenja i primanja obja5njenja, verbilizirati prep oinato i lajedno te
potrebe ostvariti. Oni se medusobno efektivno slu5aju, kada Zele duti poruke.
usmjeriti paLnju na njih, provjeriti njihovo znadenje, strukturirati ih, traLiti
obja5njenja, postavljati pitanja d. stalno traLiti, primati i davati povratne informacije
u vezi njih. Kod toga moraju uvaZavati poruke koje potidu ali i one koje oteZavaju
niihovo medusobno slu5anje. Sprvima se opisuje, ane ocjenjuje. Orijentirane su na
problem, spontane su, po5tuju emocionalno stanje sugovornika, ne podcjenjuju ga i
ofvorene su za drugadija mi5ljenja. S drugima se ocjenjuju i dijele dijagnoze.
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kontrolira i pozivana odgovornost, ne obazire se na emocionalno stanje sugovornika
i stavlja u podredeni poloZaj . Zafrorene su za sva druga miSljenja.
Zalto se Zupnici iZupljani medusobno tako malo slu5aju? Obidno zbog dva
razloga. Prvo, jer ne Zele upoznati sebe i mijenjati svoje mi5ljenje, a drugo, jer
nisu zainteresirani jedni za druge i njihova mi5ljenja. Slu5anjem se izlaLu
opasnosti da duju o sebi, Sto ne bi hdeli, da doznaju o sebi Sto im je neugodno, da
otkriju sebe' aLele ostati neotkriveni. Slu5anjem dopuStamo drugima da iznesu
drukdije mi5ljenje o nama, svoj doZivljaj nas i na5eg pona5anja. To desto ne vole a
nitiZele ni Zupnici a ni Zupljani. Slu5ajuii druge, dopu5tamo kritiku svojih mi5ljenja i
uvjerenja. I to ne volimo. Naporno je mijenjati svoja mi5ljenja i uvjerenja. Lak5e je
ostati uvjeren da smo uvijek u pravu i da nam to drugi pre5utno dobravaju.
Medusobni m s lu5anj em i Zupnici Zuplj ani pokazuju interes j e dni zadruge.
Polazi se od pretpostavke da u razgovoru Zelimo upoznati drugoga i njegovo
miSljenje. Medutim, to desto uopie nije cilj njihovog razgovora. Zupnici desto
Zele jedino, da Zupljani duju njih i njihova mi5ljenja, da ih smatraju onakvim
kakvi oni misle da su, a za svoja mi5ljenja i onako smatraju da se ne smiju
mijenjati . Zbog toga izbjegavaju slu5ati jedni druge. Mnogi Zupnici ne Zele
razgovarati sa Zupljanima nego im govoriti o sebi i svojim mi5ljenjima. Nisu
zainteresirani za njih, nego za sebe. Ne poituju njih, nego sebe. Zbog toga ih i ne
slu5aju.
Bez medusobnog slu5anja nema ni medusobnog razgovorat Slu5anjem
Lupljana Zupnik sebe obogaiuje, a njih uvaLava! Uspje5na i kreativna Zupska
zajednicazasniva sena medusobnom aktivnom slu5anju. Prestanak medusobnog
slu5anja predstavlja siguran znak prestanka svakog razgovora. Bez medusobnog
slu5anja nema medusobne suradnje! Bog nam je dao dva uha a jedan jezik, da dva
puta vi5e slu5amo ajedan puta manje govorimo! Kritidnost i skromnostje osnova
kvalitetnog slu5anja drugih! Svi doista pametni i uspjeini ljudi su dobri slu5aoci!
Lupljani sluSaju Zupnika s detiri uha. Prvo je usmjereno na njegovu liinost.
Interesira ih tko je on zapravo i o kakvom se dovjeku radi. Drugo je usmjereno na
sadrZaj njegovih poruka. Zele duti i razumjeti o demu se govori. Tre6e je usmjereno
na njegov odnos prema njima. Razmi5ljgu o tome na koji nadin on s njima
razgovara i kako se prema njima pona5a. Cetvrto uho je usmjereno na utjecaj
njegove poruke. Kako treba na te poruke reagirati, Sto udiniti, kako se dalje, nakon
primanja poruka, pona5ati? Zupnici obidno misle samo o drugom "uhu", pa brinu
samo za ispravnost sadrZaja svojih poruka njima. Medutim, njihovo prihva6anje ili
neprihvadanje od strane Lupljana ovise o onome Sto "duju" prvim, tre6im i defvrtim
uhom.
Kao po5iljaoci poruke Zupnici rijetko misle o tome da su uvijek slu5ani sa
sva detiri uha svojih Lupljana, te da osim o sadrZaju kojega prenose, moraju
misliti i o sebi, svom odnosu prema Zupljanima li i prema sadrZaju svojih
poruka, te o svom udecaju na sugovornike. Da bi njihova komunikacija bila
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kvalitetna i djelovala, nrje dovoljno da imaju samo kvalitetn e sadrtaje. Nije
dovoljno da lupljani samo slu5aju dobre propovijedi. Oni moraju to osjetiti na
njemu, u njegovim odnosima i utjecaju. Do Zupljana mora dolaziti Zupnikovi poruka
na sve detiri razine "slu5anja" njegovih Zupljana.
21. Komunikacija Zupnika sa Zupljanima s i bez razgoyora o
razgovoru
Ako Zupnik ?e1i poboljSati svoju komunikaciju sa Zupljanima, mora o tome
s njima razgovarati. To mora postati predmet njihovog razgovora. Nije dovoljno
razgovarati o religioznom sadrZaju. Potrebno je razgovarati i o tome kako o tome
razgovaramo. Tekrazgovorom o razgovoru moZe se uoditi kako razgovaramo. To
se u komunikolog4i naziva metakomunikacija. Pobolj5ati razgovor moZemo
samo ako i razgovaramo o razgovoru. Kada o nekom pioblemu dugo
razgovaramo i nikako ne dolazimo do obostrano zadovoljavajuieg rje5enja, tadale
dobro prekinuti razgovor o problemu i zapod eti razgovor o razgoubiu. Nakon toga,
desto, bolje i uspje5nije moZemo razgovarati i o samom problemu. Te5kode u
rje5avanju mnogih problema nisu u teZini tih problema nego u lo5em nadinu
razgovora o njima.
Svi Zivimo u uvjerenju da znamo razgovarati, da uvijek ispravno
razgovaramo. Razgovarajuii o razgovoru ru5imo tu iluziju. Uodavajudi i
analizirajuci vlastiti razgovor desto ostajemo zapanjeni i razodarani. Koliko
bjsmg toga ipopravil i ,  izmijenil i ,  poboljSali? Medutim, uvjereni smo, daje bolje
Zivjeti u neznanju o svom nadinu razgovora, jer u tom sludaju ne moramoulagiti
napore u njegovo ispravljanje. Razgovarajuii o razgovoru stalno udimo
razgovur?ti i pronalazimo nam4 temi, sugovorniku i situaciji prilagodeni i
uspjeiniji oblik razgovora! To je najbolji nadin usavr5avanja vjeStine raigovora!
To je udenje udenja komunikacije!
Mnogi su Zupnici uvjereni da je jedino vaLno Sto a ne kako govore!
Razgovor o razgovoru je usmjeren na ovo o'kako govorimo". Mnogi na5i
razgovori bi kraie trajali i bili uspje5niji, kada bismo povremeno prestali
razgovarati o problemima o kojima razgovaramo i podeli razgovarati o tome kako
razgovatamo. Koncentrirani samo na probleme i sadrZaje pa ne vidimo, da o njima
razgovaramo na nadin, koji onemoguiuje njihovo rje5avanj e. Zamislite dovjeka koji
popravlja svoj rudni sat s alatom za popravak amiona! Usredotoden a uru on i ne
primjeiuje da ima u ruci kivi alat. Zar nije najnormalnije, da odloZipopravljanje ure,
promijeni alat i tek zatim nastavi raditi s urom! Kako smo desto slidni takvom
majstoru u svojim razgovorima! Mudimo se s problemom, a ne primjeiujemo da
takvim razgovorom ne moZemo ni5ta uspjesno udiniti! Kadgod dugo o nedemu
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Daljnji je razlogizbjegavanjarazgovora o razgovoru nase uvjerenje daje to
gubljenje dragocjenog vremena. Upravo obrnuto! Razgovarajudi samo o
problemima, a nikada o nadinu razgovora, mi tro5imo najvi5e vremena. LoS
razgovorje najveii potro5ad vremena. Dobrim razgovorom maksimalno Stedimo
vrijeme ! A do dobrog razgovoramo1emo doii samo razgovarajudi o razgovoru!
Umjesto zakljuika
Kvaliteta jedne Zupne zajednice_ mogla bi se matematidki izraziti
formulom : ZZ--f (a,b,c). U toj formuli je ZZ skraienic a za Zupnu zajedn icu, a za
odnos Zupnika prema Bogu i Crkvi, b za medusobne odnose i komunikaciju




f ' \ ZupuaNr
ZUPNAZAJEDNICA
i,z - f(a,b,c)
Odnos Zupnika prema Bogu i Crkvi ne bih posebno analizirao. Time se
bave teolozi. Htio bih samo naglasiti da s komunikolo5kog stanovi5ta to pripada
onome Sto se naziva "odnos i stavovi prema poruci", Sto bitno utjede na
prihvadanje poruke od sugovornika. Ako uzmemo Zupnika kao onoga koji
prena5a Zupljanima poruku o Bogu, tada nije svejedno kakav odnos i stavove ima
prema Bogu i Crkvi. O tome ie ovisiti uvjerljivost njegove komunikacije sa
2upljanima.
Medusobnu komunikaciju Lupljana i Zupnika (komponentu "b") smo
detaljno analizirali znamo od dega se ona sastoji. I nju moramo odmah povezati s
odnosom i stavovimaLupnika prema Bogu i Crkvi. Koliko su ti odnosi i stavovi
iskreniji, doista slobodni i autentidni, toliko 6e i njegova komunikacija sa
Zupljanima biti iskrenija, slobodnija i autentidnija, ato zna(i i uspje5na.
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Diacovensia IX
Dolazimo i do treie komponente ("c") u formuli, a to su odnosi i stavovi
Lupljana prema Bogu i Crkvi. Oni 6e direktno ovisiti o odnosima i stavovima
Zupnika prema Bogu i Crkvi ali takoder i o kvaliteti medusobne komunikacije
Zupnika i Zupljana.
I na kraju, kvaliteta Zupne zalednice je funkcija odnosa Zupnika prema
Bogu i Crkvi, medusobne komunikacije Zupnika i Zupljana te odnosa i stavova
Zupfjana prema Bogu iCrkvi. Ako je bilo koja komponentaizformule negativna.
inrat ie to bitan utjecaj na samu kvalitetu Zupne zajednice. Sve tri komponente su
u medusobnoj igri i s komunikolo5kog stanovi5ta to je ujedno i komunikolo5ka
formula komunikac ijske kvalitete ditave Zupne zajednice.
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a. Medusobna komuni
PARISH PRIEST AND PARISHIONERS _ MT]TT]AL COMMUNICATION
Summary
Mutual communication between a parish priest and his porishioners is an important
./act which determines the quality of every parish community. We are interested in
finding out about what makes a quality human communication in general, the' 
con,tmunication within a parish communitlt in particular, and about what it has to do
with the acceptance, deniol or the indffirence of parishioners towards religious
nmtters and religious practice.
Key words: communication, parish priest, parishioners, parish community.
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